
















2.5 製造部門におけるモデル ･チェンジ以前の改善活動 (以上本号)
Ⅲ ｢完成工程｣造 り (以下次号)




































































































































二 臣 ∃ 塗装=場よ｡








































































































































長 ･阻長クラス (準班長一職位制度の7B-を含む)であり,班長 ･組長の
全員がローテーション (車両切替え時に親織替え)によってトライ班を経験

































































































































この範立 ライ ン構想の出発点はバブル期に遡 る｡1989-1990年頃,需要の
急増 ,製品多様化の加速 ,若年層の離職の増大 と雇用難に よる労働力不足 ,
期間従業員の大量雇用等に よって技能系職場が混乱 し,｢労働 の危機｣ が発
生 した｡ トヨタ自動車では労働問題を根本 的 に解決す るために労使共 同の
｢技能系職場魅力 ア ップ委貞会｣(1990年 6月～1991年 1月),｢魅力ある技能



























田原第 1組立工場が1995年の-イラックス ･サーフのモデル ･チェンジお
よび1996年のランドクルーザー･プラドの導入を考えて新しい取立ラインの
ための構想造りを始めたのは,1991年のことであった｡｢技能系職場魅力





















































































































大 分 類 小 分 類 号 口 例

















































































































































































































































































































































(両直)の工長2人が協力,あるいは4係 (たとえば儀装 ･架装 ･後儀装グ
ループ)の工長4人が協力して直あたり1名の少人化を進めていったが,こ
の他に ｢ライン外敵付けのイン･ライン化上 ｢作業姿勢の最適工程造 り上
｢2部位 ･定位置作業スタート化上 ｢生産変動に対応できる仕観.み作り｣等
をテ-マとしてチームを魁んでライン改善に取り組んでいった｡工長自主研

































No ① ② ③ ㊨
高さ 層こ｣1早㌻＼lコ 一十与IIS ⊂⊃～Jh LlつⅠ Ⅰ だTA冨Ⅰ ⅠⅠ

























































'We Will Construct Our Assembly Line' ( I ):
the Case of the Tahara No.1 Plant ofToyota
Koichi Shimizu
Since the Beginning of 1990 s, Toyota has been pursuing a new
direction in its human resource management and assembly work. After
encountering a labor crisis-labor shortage and high turn over· of young
workers-during the economic boom provoked by the "financial bubble"
toward the end of 1980 s, Toyota's management and Union discussed
ways of making the work more attractive. Based on this discussion, the
production eugineering division developed a new kssembly line concept
realized firstly at Toyota Kyushu plant (1992), applied also to Toyota's
Motomachi No.2 plant (1994), Tahara No.1 plant (1995) and Motomachi
No.1 plant (1996). Among these plants, the construcion of the assembly
line at Tahara No. 1 plant constitutes a unique case in the fact that it was
not the production engineering division, but the foremen, supervisors and
engineers belonging to the plant who conceived and constructed this new
assembly line. Moreover, in order to realize what they considered as their
ideal assembly line, they proposed to the product development center an
important change of car structure and parts design from the very
beginning of product development where the so called "concurrent
engineering" has started. The first part of this paper explains, and thus
why and how they conceived and constructed their own assembly line
after presenting this assembly line concept and work orgnaization in this
plant.
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